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Introducción de la asignatura
Proporciona conocimientos para explicar los principios, doctrinas y legislación 




 Desarrollo Local y Regional. 
Competencia de la asignatura
El estudiante será competente para:
Tener un desarrollo profesional dentro y fuera del campo de la
Administración Municipal y Regional. Con un amplio conocimiento
formativo y doctrinario de la institución municipal y regional, así como del
marco legal que respalda estas instituciones.
Además, el estudiante:
Conocerá la problemática y analizará las estrategias para posibles
soluciones, para contribuir a un perfeccionamiento del sistema municipal
y regional con la finalidad de cumplir con la ansiada Modernización de la
Gestión del Estado, en el ámbito local y regional.
Unidades didácticas












y los gobiernos 
regionales
Unidad I: El Derecho Municipal
Actividades: 
Leer los materiales indicados.
Producto académico: 
Elaborar un mapa conceptual sobre la autonomía municipal.
Contenido:
• El derecho municipal.
• El municipio y la municipalidad.
• La autonomía municipal.
• La estructura orgánica municipal.
Unidad II: Estructura administrativa y gestión 
municipal
Contenido:
• La estructura administrativa municipal.
• El sistema normativo municipal.
• La gestión municipal.
• Las competencias y funciones generales.
Actividades: 
Leer los materiales indicados.
Producto académico: 
Elaborar un mapa conceptual que relacione el sistema normativo 
municipal con las materias de competencia municipal.
Unidad III: Competencias y funciones específicas de 
las municipalidades. Régimen económico municipal
Contenido:
• Las competencias y funciones específicas distribuidas entre las 
municipalidades provinciales y distritales y las compartidas.
• El régimen económico municipal.
• El sistema tributario municipal.
• Participación y control ciudadanos. Empresas y cajas municipales.
Actividades: 
Leer los materiales indicados.
Producto académico: 
Elaborar un mapa conceptual relativo al sistema tributario municipal.
Unidad IV: La descentralización y los gobiernos 
regionales
Contenido:
• La descentralización I.
• La descentralización II.
• Los gobiernos regionales I.
• Los gobiernos regionales II.
Actividades: 








• En las sesiones virtuales de cada semana guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de las actividades y atenderé tus preguntas e inquietudes.
• Con todas estas orientaciones, estaremos listos para empezar la asignatura.
Bienvenidos a la asignatura
Derecho municipal y regional
